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El arte retórico de los políticos intenta persuadir al público de la validez de una representación de la realidad o 
ideología. Esta persuasión incluye un manejo de estrategias pragmático-lingüísticas. Entre ellas están el juego con 
la referencialidad pronominal, el uso de metáforas y de descripciones definidas. Aquí examinaremos nueve dis­
cursos políticos de Eva Perón para observar cómo estas estrategias pragmáticas la ayudan en sus 
"actuaciones"(Goffman 1959) a construir una metáfora peronista donde ella tenga un lugar. Dividimos la exposi­
ción en tres. Primero, discutiremos las relaciones entre retórica. pragmática y política; luego, brevemente, la histo­
ria de Eva Perón y: finalmente las estrategias retóricas en sus discursos políticos indicando cómo ayudan a pro­
yectar ciertas imágenes que la presentan como una mujer tradicional a pesar de su rol político. En estas presenta­
ciones Eva siempre es la compañera y ayudante de Perón además de madre del pueblo argentino. 
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Abstract 
Política! discourses intend to persuade a publíc or audience of the validity of an ideology. Persuasion strategies 
include language pragmatic techniques such as the use of metaphors, pronoun deixis and definite descriptions. 
In this paper, I analyzc how Eva Peron uses the abovemcntioncd pragmatic strategies to create a Peronist metaphor 
where she has a relevan! place in nine of her politícal discourses. The paper is divided in three parts . First, the rela­
tionship betwecn politics and pragmatics is discussed then Eva Peron's story. In the last section, it will be argued 
that Eva uses discourse strategíes to create a traditional image of herself despite of her political role. In this mcta­
phor Eva presents herself as Peron=s mate and assislant as well as the mother of al! Argentinians. 
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Résumé 
Les discours politiques visent a persuader un public de la validité d' une idéologie. Ces stratégics de la persuasion 
incluent les techniques linguistíqucs pragmatiques !elles que les métapbores, la déixis et les descriptions définies. 
leí, j' analysc ces stratégies pragmatiques dans les discours politiques d'Eva Peron utilisées pour créer une méta­
phore peroniste oú elle est esscntielle. Cette étude est divisée en trois parties. Prcmiérement, on discute le rapport 
entre la politique et la pragmatique, puis J'histoire Eva Peron. Finalement nous verrons que les stratégies pragma­
tíques des discours politiques d'Eva révélcnt un effort de créer une image traditionnelle en dépit de son róle poli­
tique. Dans cette métaphore, Eva se présente comme partenaire et assistantc a Pcron aussi bien que mére du peu­
ple argcntin. 
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